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EFFET DE LA MALADIE DES TACHES ANGULAIRES SUR LE
RENDEMENT DES VARIETES DE HARICOT COMMUN
(Phaseolus vulgaris L.) A FOUMBOT DANS L’OUEST
CAMEROUN



















EFFECT OF ANGULAR LEAF SPOT DISEASE ON THE YIELD OF COMMON BEAN
(Phaseolus vulgaris L.) VARIETIES AT FOUMBOT IN WESTERN CAMEROON.
This study was conducted at IRAD of Foumbot to examine the effect of Angular Leaf Spot (ALS) disease on
the performance of improved varieties of common bean. Indeed, six improved bean varieties were sown in
a completely randomized design with three replications. The data collected on the incidence and severity
of the disease, as well as the yield of each variety were subjected to Analysis of Variances. The results show
that the incidence and severity of the disease, as well as the yield were significantly different (P d       0.05)
between the varieties with respect to days after sowing (DAS). From 50 days after sowing (DAS), disease
incidence was higher for bush varieties in proportion of 100 % than climbing varieties in proportion of 85 %.
The disease was more severe on the bush varieties than the climbing varieties respectively in proportions
of 39 % and 20 %. Climbing varieties were the most productive compared to bush varieties. The study shows
that the ALS disease of common bean significantly reduce the yield of both the climbing and bush varieties
in Foumbot. But in terms of disease, climbing variety NUV-6 proved best as it showed some resistance to
ALS and had quality seeds.
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la  famille  des  Leguminosea-papilionoideae







Il  est  prouvé  scientifiquement  chez  l’homme
qu’une  consommation  régulière  de  haricot
entraîne bon nombre de bienfaits à l’instar d’un
meilleur  contrôle  du  taux  du  sucre  sanguin
prévenant  ainsi  le  diabète  et  l’obésité,  une
diminution du risque des maladies cardiovas-
culaires et de cancer colorectal (Nyau, 2014).
De  plus,  il  est  constaté  dans  les  systèmes
agraires  paysans  que  cette  légumineuse
contribue de manière significative à l’amélioration
de la fertilité des sols grâce à leur capacité de






dans  cette  zone  (MINADER,  2010). Suite  à
l’introduction  de  sept  nouvelles  variétés,  sa








autres  la  faible  fertilité  des  sols,  le  stress
hydrique,  les  basses  ou  les  hautes
températures,  les  ravageurs  et  les  maladies
(Wagara et al., 2011). Parmi les maladies, les
plus  importantes  sont  d’origine  fongique,
notamment la maladie des taches angulaires






certaines  variétés  améliorées  de  haricot
commun à la maladie des taches angulaires ont







sur  la  sévérité  de  la  maladie  des  taches
angulaires et le rendement du haricot commun
à l’Ouest-Cameroun. Au regard des résultats de
ces travaux,  il a été  jugé nécessaire dans  le
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SITE D’ETUDE
Les travaux de terrain ont été réalisés pendant




de  l’Ouest-Cameroun).  Cette  station  (5°16'-
5°35’de  latitude  Nord  et  10°30'-10°45’de
longitude  Est)  dont  l’une  des  missions
régaliennes est de promouvoir le développement
de  la  filière  céréalière  et  légumineuse  au
Cameroun, est située à une altitude de 1010,5
m (Ndo, 2011), avec des sols volcaniques (Figure







Some characteristics of the six common bean varieties tested.
Origine  Port  Croissance  Couleur graines  Photo 
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METHODES
DISPOSITIF EXPERIMENTAL











a été due au  fait que  les distances entre  les













pour  les  naines,  soit  une  densité  de  semis




grimpant.  Après  la  levée,  les  plants  ont  été
démariés à  deux pour  rendre  les  différentes
parcelles homogènes, soit 140 000 plants/ha et
220  000  plants/ha  respectivement  pour  les










a c b 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude : a) Carte du Cameroun, b) 
Région de l’Ouest-Cameroun, Département du Noun, c) Station de l’IRAD 
Foumbot 
Figure 1 :  Localisation de  la  zone d’étude  : a) Carte  du Cameroun, b) Région  de  l’Ouest-Cameroun,
Département du Noun, c) Station de l’IRAD Foumbot.
Location of the study area : a) Map of Cameroon, b) Western Cameroon Region, Noun
Department, c) Station of IRAD
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traitement  fongicide  n’a été  appliqué sur  les
différentes parcelles expérimentales afin que le




EVALUATION  DE  L’INCIDENCE  ET  DE  LA
SEVERITE  DE LA  MALADIE DES  TACHES



















Tableau 2 : Echelle modifiée de la sévérité de la maladie des taches angulaires du haricot commun (Van
Schoonhoven  and  Pastor-Corrales,  1987).








































ESTIMATION  DU  RENDEMENT  DES
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ANALYSES STATISTIQUES
Les données  collectées  sur  l’incidence  et  la
sévérité  de  la  maladie  de  même  que  le
rendement  des  différentes  variétés  ont  été























%).  Les  variétés  naines  se  sont  montrées
fortement sensibles à partir du 43e JAS avec
des  taux  d’incidence  de  la  maladie  statisti-







Tableau 3 :  Incidence de la maladie des taches angulaires sur  les  feuilles des six variétés  testées de
haricot  commun  en  fonction des  jours après  semis.
Incidence of angular leaf spot disease on the leaves of six tested varieties of common bean
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de  haricot  est  présenté  dans  la  Figure  2.
L’analyse de la variance a révélé une différence
significative entre les variétés (P d     0,05) sur












Tableau 4  :  Sévérité de la maladie des taches angulaires sur les feuilles des six variétés testées de haricot
commun en  fonction des  jours après  semis.
Severity of angular leaf spot disease on the leaves of six tested varieties of common bean
















































































































Figure 2 : Rendement des six variétés testées de haricot commun.
Performance of six tested varieties of common beans.
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DISCUSSION
Les  résultats  obtenus  sur  l’incidence  et  la
sévérité  de  la  MTA  montrent  que  ces  deux















MTA  se  conserve  dans  le  sol  et  les  débris


















traitées  ou  dans  les  parcelles  traitées  au
fongicide.
L’incidence et la sévérité de la MTA importantes




développement  rapide  de  la  MTA. Ainsi  les
travaux  de  ces  auteurs  ont  montré  que
l’incidence et  la  sévérité de  la MTA diffèrent
significativement en fonction des altitudes en











sont  favorisées  par  les  conditions  de  fortes
températures et d’humidité élevée pendant les








et al.  (2014),  ce  changement  de  l’agent
pathogène est l’une des causes des différentes







lumière  grâce  aux  supports  (tuteurs)  et
d’augmenter  par  conséquent  leur  activité
photosynthétique.  D’autre  part,  la  biomasse














Par  ailleurs,  chez  les  variétés  à  croissance
indéterminée, telles que les variétés grimpantes
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sensibles  à  la  maladie  tandis  que  la  variété
TY3396-12 a été plus sensible à la maladie. La
variété grimpante NUV-6 bien qu’ayant été la
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